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Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali 
orang-orag yang beriman dan mengerjakan amal sholeh, dan nasehat menasehati 
supaya menaati kebenaran, dan menasehati supaya menetapi kesabaran. 
(Al’Ashr : 1-5) 
Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak 
lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai 
dirinya dikala ia marah.  
(Nabi Muhammad SAW) 
 
Manusia yang paling lemah ialah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun 
yang lebih lemah dari itu ialah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-
nyiakannya. 
(Ali bin Abu Thalib) 
Orang baik itu bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi siapa 
yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. 
                                (Rhoma Irama) 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setetah 
kesulitan itu ada kemudahan. 
                              (Al-insyirah : 5-6) 
Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, 
menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah yang munkar. Mereka itulah orang-
orang yang beruntung. 
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HUBUNGAN ANTARA PELAYANAN KEPERAWATAN BERNUANSA 
ISLAMI DENGAN KEPUASAN PASIEN RAWAT INAP DI RS PKU 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
Oleh : Tri Rohmani 
 
Abstrak 
Proporsi kunjungan pasien rawat inap di RS PKU Muhammadiyah Surakarta 
meningkat sejak di terapkan sistem pelayanan keperawatan bernuansa islami, 
sehingga diindikasikan masyarakat masih belum memanfaatkan pelayanan di 
Rumah sakit. Pelayanan keperawatan bernuansa islami merupakan salah satu 
bentuk kebijakan yang diterapkan sebagai salah satu bentuk aplikasi syariat islam. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adakah hubungan antara pelayanan 
keperawatan bernuansa islami dengan kepuasan pasien rawat inap di RS PKU 
Muhammadiyah Surakarta.. 
Penelitian ini merupakan studi deskriptif Analitik yaitu suatu penelitian yang 
melalui pendekatan Cross Sectional. Populasi penelitian adalah seluruh pasien 
yang mendapatkan pelayanan rawat inap. Sampel penelitian sejumlah 45 pasien 
dengan teknik proportionale stratified random sampling. Instrumen penelitian 
pelayanan keperawatan bernuansa islami dan kepuasan pasien rawat inap 
menggunakan kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik Chi 
Square.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil uji Chi Square diperoleh nilai X2 
sebesar  8,696 dan nilai p sebesar 0,003. Hasil ini menunjukkan p value kurang 
dari 0,05 Sehingga H0 ditolak yang berarti ada hubungan antara pelayanan 
keperawatan bernuansa islami dengan kepuasan pasien rawat inap di RS PKU 
Muhammadiyah Surakarta. 
 









THE CORELLATION BETWEEN ISLAMIC NUANCE NURSING SERVICES 
WITH SATISFACTION OF LIT STAY OVERNIGHT AT PKU MUHAMMADIYAH 
SURAKARTA’S HOSPITAL 
By : Tri Rohmani 
 
Abstraction 
The proportion of patient who visit PKU Muhammadiyah Surakarta’s 
hospital increase after the implementation of islamic nuance nursing services. It 
could be indicated that the people did not utilize to nurse service of hospital. 
Islamic nuance nursing service is one of the policy forms applied the hospital. 
The purpose of this research was to know is there correlation between 
islamic nuance nursing services with satisfaction of patient’s lit stay overnight  at 
PKU Muhammadiyah Surakarta’s hospital.  
This research was descriptive study of analityc that is the research which 
with near cross sectional. The populations of research were all of patient lit stay 
overnight who get islamic nursing servicesl. The research samples were 45 
patient with technique proportionale stratified random sampling. The instrument 
of research islamic nuance nursing services and patient’s satisfaction applies 
questionaire. The data which collected analysed with technique chi square. 
The result of research indicates that test chi square produce X2 = 8,696 
and p-value = 0,003. This result show that p-value less from 0,05, it could be 
made H0 not accepted. That is mean there was correlation between islamic nuance 
nursing services with patient’s satisfaction at PKU Muhammadiyah Surakarta’s 
hospital. 
 
Keyword: patient lit stay overnight, islamic nuance nursing services, patient’s 
satisfaction
  
 
